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ル（Karl Myrdal） に よ る 1944 年 の "An 
American Dilemma"、アドルノ（Theodor W. 
Adorno）らによる 1950 年の "The Authoritari-
an Personality"、そしてオールポート（Gordon 

































































































































書である全米教員養成大学協会（AACTE : the 
American Association of Colleges for Teacher 

























































































































　1970 年代から 1980 年代にかけての多文化教
育の展開の第三の特徴は、様々なアプローチが
乱立した状況が生じていたことである。









































































































































































































● 1970 年代から 1980 年代までの多文化教育
の展開には、①教育団体主導による普及、
②カリキュラム改革から総合的な学校改革
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